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  اﻟﺒﺎب اﻷول
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
  
 ﺔ اﻟﺒﺤﺚﻴﻔﺧﻠ  .أ 
ﻣﺎن ﻦ ﻫﺬا اﻟﺰ ّ ﺎس ﻓﻀﻼ ﻋﰱ ﺣﻴﺎة اﻟﻨ  ّ ﻢ ّ ﻣﻬ ﺟﻨﺒﻴ ّ ﺔ ﺷﻴﺊﻐﺎت اﻷﻴﻢ اﻟﻠ ّﺗﻌﻠ
ﱴ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳊﻴﺎوﻳﺔ اﻟ ّﻣﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ااﻷ ﺔﻟﻮ ﺪ ﻟﺴﻬﻔﻴﻫﺬا ﻳ ،ى ﰱ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔأ
ن ﻟﻨﺎ أ ﻻﺑﺪّ  ﻣﻦ ﰒ ذﻟﻚ .ﺧﺮىرط أو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻼد أدون ﺗﻮ ّ ن ﻳﻘﻀﻴﻪ ﻟﺒﻠﺪ أ
  .ﺎﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺑ ﻻ ّﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ إو  ﺧﺮىﻧﻌﺮف ﻟﻐﺎت ﺑﻼد أ
 .ﺔﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ  ﻫﻲ ﺔإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴدارﺳﻮن  ﺎﻌﻠﻤﻬﱴ ﻳﺘﺔ اﻟ ّﺟﻨﺒﻴ ّ اﻷﻐﺎت ﺣﺪى اﻟﻠ ّإ
ﻓﺮاد ﺑﲔ أ ﺼﺎلﺗ  ّﻟﻺﻛﻮﻧﻪ   ﲜﺎﻧﺐ ،ﺔ ﰱ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻟﻪ دور ﻣﻬﻢ ّ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﻟﻠ ّا ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻜﺎن ﺴاﻟ ن ّإ ،وﺳﻂﺑﻼد اﻟﺸﺮق اﻷﻴﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰱ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻨﺎﺋوا اĐﺘﻤﻊ
ﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ وﻛﻤ اﳊﺪﻳﺚﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮآن و ﻫﻢ ﻳﺘﻤﺴ ّ و  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻋﺪد ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻠﺘﻔﻬﻴﻢ ﻓ ،(٢٣:  ٠٨٩١ ،ﻣﻌﺮوف ﻧﺎﻳﻒ)ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ  اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻲﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن و  ن ّأ
  . ﺔﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺒ ّ ن ﻧﺘﻮﻓﺮ اﻟﻠ ّأ ﱃإﺘﺎج ﻪ ﳓﻓﻴﻦ ﺘﻌﻤﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤ ّ وﻟ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻴﺎ ﻗﺪ دل ّﺔ ﰱ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻬﻤ ّ ﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﻐﺔ اﻟﻌﺮﻳﺒ ّ ﻠ ّﻛﺎن اﻟ
ن ب أاﻟﻄﻼ ّ ﻋﻠﻰ ﱴ ﳚﺐاﻟ ّاﳌﻮاد ﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ اﻟّﻠ ﻐﺔ  ن ّأﺎ ﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴاﳉﻤﻬﺮﻳ ّ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳉﻤﻬﺮﻳﺔ و  ،اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻴﺔ ﺣﱴﻣﻦ اﻹﺑﺘﺪآﺋ اﳌﺪارس اﻟﺪّ ﻳﻨﻴ ّ ﺔ  ﰱ ﻫﺎﻮ ﻤﻳﺘﻌﻠ
ﺑﻨﺎء  .ﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳ ّ  ﻋﺎﻣﺔ ﰱ اﳌﺨﺘﺎرة ﺟﻨﺒﻴﺔاﻷ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻀﺎأ
ﻟﻄﻼّب اﳌﺪرﺳﺔ ﺪة ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﺟﻴ ّ  ﻫﺎﻮ ﻤﻳﺘﻌﻠن ب أﻟﻄﻼ ّﻋﻠﻰ ا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳚﺐ
ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ  ىﺧﺮ ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷ ﺳﺎسﺔ ﳍﻢ أﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﻢ اﻟﻠ ّﻷن ﺗﻌﻠ ،ﺔﻼﻣﻴ ّ ﺳاﻹ
 ﻫﲑﻣﺎوان، أﺟﻴﻒ) ﻢ ﺟﺮاﻫﻠ ّو  اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺎدﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ و ن واﻷاﻟﻘﺮآ
  ﻌﻠﻮﻣﺎتﻣﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﳌو  ،ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺖﻛﺎﻧ. (٧٥:  ١١٠٢
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أم  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻐﺔ ﻟﻠ ّﺑﺎ تاﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺖﻛﺎﻧ  ﻣﻬﻤﺎ ﻷﺣﺎدﻳﺚان و اﻟﻘﺮآ ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ
 اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺖﻘﻮاﻋﺪ ﻧﺒﻌاﻟو ﺻﻄﻼﺣﺎت أﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﻓﻴ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى
  . ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴ ّ 
ﻫﻲ اﻹﺳﺘﻤﺎع  ﺔرﺑﻌﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳ ّ ﺔ اﻷ ﻛﺰﲑ ﻓﺔ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ ﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠ ّﻣ ّ أ
ﺮﻫﺎ ﻫﻲ ن ﻳﺘﻮﻓب أﻟﻄﻼ ّﻳﻠﺰم ا ﱴﺔ اﻟ ّﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳ ّ و  .واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﻔﺘﺎح ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮاد ﺳﺎس ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ أا ﻷن .ﻣﻬﺎراة اﻟﻘﺮاءة
ﺧﺮى ﺧﻔﺎﻗﻪ ﰱ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎس إﻟﻘﺮاءة أﺎ ﻛﺎن ﺿﻌﻒ اﻟﺪارس ﰱ ارﲟ  ّو . ﺔاﻟﺪراﺳﻴ ّ 
ﺧﻠﻖ ﲡﺎﻩ و ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻹاﻟﻘﺮاءة وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ّ ن ّﻷ. ﺧﻔﺎﻗﻪ ﰱ اﳊﻴﺎةﺑﻞ إ
 ،اﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪﻳﺮ)ﻟﻠﺤﻴﺎة  ﺪادﻫﺎﻋإﻴﻖ ﻧﻔﺴﻪ و اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛ
ﺟﻪ اﳌﺸﻜﻼت ﻳﻮا ﺬى ﻻ ﻳﻘﺪر أن ﻳﻘﺮأ ﺟﻴﺪا ﻓﻬﻮ ﻟﺪارس اﻟﻓﺎ (.٨٠١: ٧٩٩١
ن ﻳﻨﺎل ﻫﻮ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻓﻀﻼ  ،ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺗﺒﺎع إﰱ 
ﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ إ. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰱ ﻟﻚ ﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم وﻛﺬﻛﺎﻹ  ىﺧﺮ ﺔ اﻷﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳ ّ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻘﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ ﻣﻬﺎراة اﻟﻘﺮاءة و ﺑن ﻳﻬﺘﻢ ﺟﻴﺪا ﻠﻰ اﳌﺪرس أﻟﻚ ﳚﺐ ﻋذ
  .ﻛﻤﻞ وﺟﻪﺑﺄﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﰱ اﻟﻘﺮاءة  ﻮاﳛﺼﻠ أن بﻄﻼ ّﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟن ﻳﻔﻜ ّأ
اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻨﺠﺎح و  ،ﲔ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻌﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﺗﺄﺛﺮ و ﻛﺜ
 ﻠﻲاﻟﺪاﺧ ﻣﻞ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞاﻟﻌﻮا ،ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ  ﺔﺷﻴﺎء ﻧﺎﺑﻌاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻮ اﻷ(. ٤٥: ٠١٠٢ ،ﺳﻼﻣﻴﻄﻰ)اﳋﺎرﺟﻲ و 
 .ﻟﻨﺠﺎح ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔﲔ ﺑﺎﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﱵ ﺗﻌ ،ب ﻧﻔﺴﻬﻢاﻟﻄﻼ ّ
 ،إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰱﻷن اﻟﺮﻏﺒﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ  ،اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺮادد اﻟﺮﻏﺒﺔ  ﻣﻬﻤﺔ ﰱ اﻷﻮ وﺟو 
 ﰱو أﻧﺸﻄﺘﻪ أ ﰱﻧﺴﺎن اﻟﻨﺠﺎح ﻨﺎل اﻹﻳ ،اﻟﻔﺸﻞ واﻟﻨﺠﺎح أ ﰱاﻟﺮﻏﺒﺔ ﳛﺘﻤﻞ 
 ﰱﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻤ ﰱ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﻜﺴﻪرﻏﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ و  ذا ﻳﺸﱰﻛﻪﻋﻤﻠﻪ إ
 ﻣﻦ ﻟﻪ (.٧٣١:  ٣٠٠٢ ،ﺷﺢ ﳏﺒﲔ) اﳌﺎدة ﰱﺎزات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺟﻮدة إﳒ
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ﺑﺴﺒﺒﻪ و  ،اﻷﺧﺮىﻫﺘﻤﺎﻣﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﺳﲑﻛﺰ إ ،درس اﳊﺴﺎب ﻣﺜﻼاﻟﺮﻏﺒﺔ ﰱ 
  . ﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة ﺣﱴ ﻳﻨﺎﻟﻪ إﳒﺎزا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮامﺗﻌﻠ ّ ﰱأن ﳚﺘﻬﺪ  ﻟﺐﺎاﻟﻄﳝﻜﻦ ﻟﺬﻟﻚ 
ﻗﺪ ﺣﺎول اﳌﺪرس ﻟﻴﻘﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﳑﻜﻦ ﻟﻨﻴﻞ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﳌﺪرس ﻓﻬﻲ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،  ﻬﺎأﻣﺎ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﱴ ﻗﺪ ﻗﺎﻣ. ةاﶈﺪد
ﻻ ﻟﻜﻦ و  ،ﻔﻴﻆ اﳌﻔﺮدات وﺗﺮﲨﺔ ﻧﺺ اﻟﻘﺮاءةاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢ
ﺧﺎﺻﺔ ﰱ اﺳﺘﺜﺎر رﻏﺒﺔ  ﰱ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎلﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  
اﳌﺪرﺳﺔ  ﰱﺎ ēاﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ اﺟﺮأ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰱ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺖﻗﺪ ﺣﺼﻠ. اﻟﻄﻼب
 ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة ﰱﺷﺮﺑﻮن ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ  ٢اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
. اﻟﻘﺮاءة ﻻ ﺗﺰال ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰱﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ  ﺒﺎﺣﺜﺔاﻟ تﻄﺮﻳﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﺟﺪوﺑ
إﻻ  ،ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻮنﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻤﺎزﺣ ﻬﻢأي ﺑﻌﻀ ﻳﺸﱰﻛﻮا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪا ﻻوﻫﻢ 
. ﺮي ﰱ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﳚ ﺗﺒﺎعﻫﺘﻤﺎم وﺑﺈﻗﻠﻴﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺈ
ﺎﻟﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻠﻚ اﳊ.  ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔﻻإﳒﺎزا إاﻟﻄﻼّب ﻳﻨﺎل ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻻ
ﳚﺘﻬﺪ  اﻟﻄﻼّب ﻛﻰﻠﺰم ﻟﻨﺎ أن ﳒﺬب رﻏﺒﺔ ﻴﻓ ،ﻬﺎذا ﻧﱰﻛﻌﻠﻢ إاﻟﺘ ﰱﻞ ﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﺗ
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ و  ﰱﻳﻬﺘﻢ و 
ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﳋﱪات و ﺑﺎ ،ﳌﺸﺎرﻛﺔﺑﺎﺟﺄة وﻟﻜﻦ ﻳﱪزﻫﺎ ﻟﻦ ﻳﱪز اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻔﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . (٧٥:  ٠١٠٢ ،ﺳﻼﻣﻴﻄﻰ)ن ﻳﺴﻌﻬﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أ و اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﺬااﻟﻌﻤﻞ أ
ﻳﻨﺎل وﻻﻧﻴﻞ اﻟﻐﺮض ﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰱ وﺗﻌ ،ﻢﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮ ﰱ اﻟﺘﻌﻠ ّﺣﺪى اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻫﻲ إ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن إﻋﺘﻤﺎدا . (٩٩:  ٥٠٠٢ ،ﺳﺎﳒﺎﻳﺎوﻳﻨﺎ)اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻐﺮض ﺑﺪون ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﲢﺘﺎج ان ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﻘﺼﺪ  ى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ان ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗ
  .ان ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
وﺟﺪﻫﺎ اﳋﱪاء ﻟﻐﺮض ﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰱ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا وﻗﺪ أﺋﻃﺮاﻣﻦ  ﻛﺜﲑ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ  تﻓﺎﺧﺘﺎر اﻟﻄﻼّب ﳉﺬب رﻏﺒﺔ و . ﻣﺄﺛﺮا وﻓﻌﺎﻻ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 ٤
 
ﺛﺮ ﺑﺎﳉﻬﺪ ﰱ ﺗﺆ اﻟﻄﻼّب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ  ن ّاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أ توﻧﻈﺮ (. noititepmoc)اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
  .اﻟﺘﻌﻠﻢ
ام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺘﺨﺪإ"ﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﺎ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﺘﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓإ
 اﻟﻄﻼّبﺔ ﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﻓﻰ ﻣ ﺔﻴﻤﺠﻤﻮﻋﻟااﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  ."ﻬﺎﻓﻴ
  
  ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ  .ب 
   :ﻣﺎ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻰأ
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ .١
  : ﻤﺎ ﻳﻠﻰﻴﻓﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮض ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ او 
  ﻔﺲوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨ:   ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ. أ
ﻬﻮ ﻓﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣ ّ أ:   ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ. ب
  ﲝﺚ ﻛﻤﻰ
 ﱯﻳﺮ ﲡﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﻛﺎ ﻧﻮع ﻣ ّ أ:   ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ. ج
  
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .٢
  :ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪّ دت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ
ﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اĐﻤﻮ ﺔ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘ:   اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. أ
  .رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼّبﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤ
  "اﳌﻬﻨﺔ"ﻧﺺ اﻟﻘﺮاءة ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان  :  اﳌﻮاد. ب
 ٥
 
ﻮﻳﺔ ﺎﻧﺪرﺳﺔ اﻟﺜاﳌاﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﺼﻒّ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ : اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ . ج
 ﺷﺮﺑﻮن  ٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  
  ﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌ .ج 
 ٢ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺪرﺳﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎ  رﻏﺒﺔ ﺣﺪ ﱃ أي ّ إ .١
 ؟اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اĐﻤﻮﻋﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ  اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺒﻞ ﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺷﺮﺑﻮن
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﰱ ﺣﺪ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب  ي ّ إﱃ أ .٢
ﺑﻌﺪ إﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ  ﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺷﺮﺑﻮن ٢
 ؟اĐﻤﻮﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اĐﻤﻮﻋﻴﺔ ﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ي ﺣﺪ ﺗﺄﺛﲑ إإﱃ أ .٣
 ؟ﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  اﻟﻄﻼب
 
  ﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚأ  . د
 ٢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻔﺼﻞاﻟ ﻃﻼب  رﻏﺒﺔﳌﻌﺮﻓﺔ  .١
 .اĐﻤﻮﻋﻴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺘﺨﺪام ﻗﺒﻞ ﺷﺮﺑﻮن
 ٢اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻄﻼب  ﳌﻌﺮﻓﺔ رﻏﺒﺔ .٢
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔﺳﺘﺨﺪام إ ﺷﺮﺑﻮن ﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﺪ
 .اĐﻤﻮﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اĐﻤﻮﻋﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔﺳﺘﺨﺪام إ ﲑﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛ .٣
 .ﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻼب
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 ﺮﻳﺔﻴاﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜ. ﻫـ
ﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ ﺎﲑ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱴ ﻳﺘﻠﻘﺗﻔﺴ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﻲ اﻟﻘﺮاءة
ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ﺘﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ و ﻓ)ﻮز ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﺗﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﻨﻪ و 
 اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻮلﻠﻟﻫﻲ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ  اﻟﻘﺮاءة( ٩٧١:  ٧٧٩١ ،اﻟﻨﺎﻗﺔ
ﻗﺎل . اﻟﻠﻐﺔﳝﻜﻨﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﻓﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﺎ ﻗﺮأﻧﺎﻩ و  ﺒﺎﻟﻘﺮاءة ﻧﻌﺮفﻓ ،وﻓﻬﻤﻬﺎ
ﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰱ ﺣﻴﺎة ﻘﺮاءة ذات أاﻟ: "ﺑﻮ ﺣﻄﺐ وأﻣﺎل ﺻﺎدق دﻛﺘﻮر ﻓﺆاد أ
ﻓﺎق اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺗﺴﺎع أاﳋﱪات و  ﰱ اﻛﺘﺴﺎب ﻰﺳﺎﺳاﻷﻓﻬﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ  ،اﻹﻧﺴﺎن
  .(٤٤:  ٠٨٩١)" ﺧﺼﻮﻳﺘﻬﺎو 
ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻧﻴﻞ  نﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ إﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ أ
ﻄﻼب ﻠأﻣﺎ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎءة ﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻓﻠ .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺘﻬﺪ اﻟﻄﻼب ﰱ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ إﻻ وﻟﻦ ﲡ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﲡﺘﻬﺪ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
   .ءةﻢ اﻟﻘﺮاﻮﺳﻬﻢ ﻟﺘﻌﻠ ّﺑﻮﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰱ ﻧﻔ
ﻳﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺸﻌﻮر ﻪ و ﻓﻴذﻟﻚ ﻷﳘﻴﺔ ﱃ ﺷﻴﺊ و ﻟﻨﻔﺲ إاﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ ﻣﻴﻞ ا
  (.٩٧:  ٠٨٩١ ،اﲪﺪ ﻣﺎرﻣﺒﺎ) اﻟﻔﺮح 
ﱃ ﻋﻤﻞ إĔﺎ ﳏﺮﻛﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺨﺺ إو ﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺆ ﻟا
ﺗﻌﲔ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻴﺴﺮ  اﻟﺮﻏﺒﺔ. ﱃ اﻟﻐﺮضﺑﻮﺟﻬﻪ إ ﺊاﻟﺸﻴ
ﻣﺎ إﻣﻴﺬ ﰱ اﳉﻬﺪ واﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﻼاﻟﺮﻏﺒ. ﻪﻓﺸﻠﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻋﻠﻰ 
  .(٣١١:  ٥٧٩١ ،ﲪﺎﻟﻚﻋﻤﺮ )اﳉﻬﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﺒﺎﻩ و ﻳﻀﻌﻒ اﻹ ﻧﻘﺼﺎن اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻣﻴﺬ ﺎ اﻟﺘﻼن ﳝﻠﻜﻬﻣﻬﻢ ﻻ ﺑﺪ أ ن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺷﻴﺊﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ إﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ أ
ﻫﺪاف ﻓﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻷﻣﺎ ﰱ اﻟﻘﺮاءة أو  ﳒﺎزﻫﻢ، إاﻟﻨﺠﺎح ﰱﻏﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻟﻨﻴﻞ 
  .ﺗﺄﻳﺪﻫﺎة و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاء
 ٧
 
ن ﺪت ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻨﻨﺎ أوﺟ اﻟﱴ ﻴﺔاﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠ
ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﲪﻠﻬﺎ ﻻ. ﻬﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺘو    ﻬﻢﺗﻌﻠﻴﻤاﺷﱰاك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰱ  ﻢﺣﻮاﳍأﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺔ ﻋﻨﺪ ﺒﺣﺴﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻏأ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺪﻫﺎو  وﻻدēﺎ ﻓﺮاد ﻣﻨﺬاﻷ
 وأﺣﺎﻓﺰا  ﻬﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرس أو  ،ﻬﻢﻓﻴوﺟﺪ ﻣﻴﺬ ﻫﻲ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ اﻟﺘﻼ
  .(١٨١-٠٨١: ٠١٠٢ ،ﻣﻴﻄﺎﺳﻼ)ﻫﺪاﻳﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ 
ذﻫﺎن ﱃ أﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﺼﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱴ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﺪرس ﰱ إﻳﻫﻲ اﻷ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳍﺎ دور ﻣﻬﻢ إ. (٢٢١:  ١١٠٢ ،اﻟﺪﻳﻦورﻳﻞ ﲝﺮ أ)اﻟﻄﻼب 
ﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ن ﳒذﻟﻚ ﻷو . ﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔﰱ ﺗ
ﻟﻪ ﺑﻞ ﻗﺪ  ﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﺗﺘﻮﻗﻒ ﰱ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﱃ اﻷاﻟﻮﺻﻮل إ
ﻤﺪرس ﻛﺜﺮة اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻣﻬﻤﺎ ﺟﻮدة اﳌﺎدة و و . رساﳌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة و ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أ
  .ﻫﺪافﱃ ﺑﻠﻮغ اﻷاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺪ ﻻﻳﻨﺎل إﱂ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ذاإ
 ،رﻛﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ رﻛﻦ ﻣﻦ أ"( ١٣:  ٢٦٩١) ﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﻌﻠﻴﻢ إ ﻋﺒﺪﻗﺎل 
أن ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺪﻳﺪة و ﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺮﺗﺒﻂ إو 
ﻏﲑ ذﻟﻚ اﳌﺪرس و  ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎبﻟﺘﻠﻤﻴﺬ و ﺿﻌﻒ اﺗﻌﺎﰿ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬﺞ و 
  ".ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺼﻞ اﻟﺪراﺳﺔﰱ إﻳﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ إ نإو 
ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻞ ﻓﻤﻨﻪ ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﻏﺰﻳﺮ اﳌﺎدة و ﻳﺴﺮ اﻟﺴﺒﻴاﻟﻄﻼب ﺑﺄ اإﱃ
:  ٧٩٩١ ،اﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدرﳏﻤﺪ )ﰱ ﻋﻤﻠﻪ  ن اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺣﻠﻴﻔﺔاﳉﻴﺪة ﻓﺈ
  .(٦
 ﻧﺸﻄﺔأ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اĐﻤﻮﻋﻴﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑواﻟ
 اﳌﺸﺎورةﻄﻠﺐ اﻟﻄﻼب ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ و ﺗ Ĕﺎﺣﻴﺚ إ )retnec tneduts( اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ن ﺗﺪﻓﻊ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻠﻛﺎن ﻟ( "٥٢٢:  ٠١٠٢) ﺎﻳﺎﺳﺎﳒ وﻳﻨﺎ ﺷﺎرﻩﻫﺬا ﻛﻤﺎ أو 
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ﲨﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺔ ﺑﺎﻴﻮﻋاĐﻤاﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺼﻔﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ إ". ﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼبأ
اﲪﺪ )اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻠﻬﻤﺎ ﻣﻬﻤﺘﺎن ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  (٩٢:٠١٠٢ ،رﺣﺎﱏ
ﻬﺎرة ﻣﻧﻴﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﰱ ﺛﺮ ﰱ ﺗﺆ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺗﻌﲔ و  إﺗﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺛﺮ ﰱ ﺗﺆ  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اĐﻤﻮﻋﻴﺔوﻃﺮﻳﻘﺔ  ،ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔﻏﺒﺔ ﺑﺎﺗﻜﻮن اﻟﺮ و  ،اﻟﻘﺮاءة
  .اﻛﺘﺴﺎب اﻟﺮﻏﺒﺔﺗﻨﻤﻴﺔ و 
  
  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .و 
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اĐﻤﻮﻋﻴﺔ ﺔ ﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘدﻻﱃ ﺑﲔ إ د ﺗﺄﺛﲑوﺟﻮ :   AH
  .ﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ
 اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اĐﻤﻮﻋﻴﺔ ﺔ ﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﻋﺪم ﺗﺄﺛﲑ دﻻﱃ ﺑﲔ إ :   OH
  .ﺔ اﻟﻄﻼب ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔﰱ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ رﻏﺒ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ز 
  :ﺑﻮاب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻷﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ا
أﻫﺪاف  ،ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ،ﺤﺚﺔ اﻟﺒﻔﻴﻫﻲ ﺧﻠﻣﻘﺪﻣﺔ و : ول اﻟﺒﺎب اﻷ (١
 .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و  ،ﻳﺔﲑ ﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜاﻷ ،اﻟﺒﺤﺚ
ﻤﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻠﻌﺒﻴﺔ اĐ وﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ  (٢
 .واﻟﻘﺮاءة اﻟﺮﻏﺒﺔو 
اﳌﺜﺎل اﻟﺰﻣﺮة و ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ   (٣
 .ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚاﳊﻘﺎﺋﻖ و  ﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔ ادواﺗﻪ اﻟﺒﺤﺚ و وﻣﻜﺎﻧﻪ و 
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ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ و ﲢﻠ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  (٤
 .ﺘﺤﻠﻴﻞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔاﻟو 
 .ﻗﱰاحاﻹﺋﺞ و ﺘﺎﻨاﻟ: اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ  (٥
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